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Realizei meus cursos de graduação e mestrado em Engenharia Mecânica na Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e doutorado em Engenharia Mecânica na Universidade de 
Manchester. Ingressei como professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC em 
09/09/1994 através de concurso público, logo após retornar do doutorado. No mesmo ano, 
iniciei minhas atividades de ensino nos cursos de graduação e pós-graduação em Engenharia 
Mecânica da UFSC, e atividades de pesquisa na área de Engenharia e Ciências Térmicas. No 
ensino de graduação, ministrei disciplinas de Fenômenos de Transporte, Mecânica dos Fluidos 
e Tópicos Especiais em Ciências Térmicas. Como docente do Programa de Pós-Graduação de 
Engenharia Mecânica, lecionei disciplinas de Modelagem de Escoamentos Turbulentos, 
Fundamentos da Mecânica dos Fluidos, Escoamentos Compressíveis e Teoria e Modelagem de 
Compressores de Refrigeração, além de orientar 42 dissertações de mestrado e 10 teses de 
doutorado. Coordenei projetos de pesquisa e extensão financiados pelos setores privado 
(EMBRACO, EMBRAER, WHIRLPOOL, ELECTROLUX) e público (FINEP, CNPq, 
CAPES). Em paralelo às atividades de ensino, pesquisa e extensão, atuei por vários anos no 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, na Câmara de 
Administração e na Câmara Setorial de Pesquisa e Extensão do Departamento de Engenharia 
Mecânica. Atualmente, sou membro do POLO - Laboratórios de Pesquisa em Refrigeração e 
Termofísica, selecionado como Unidade Embrapii em 2014 e Instituto Nacional em Ciência e 
Tecnologia (INCT) em Refrigeração e Termofísica em 2008 e 2016, coordenando um grupo 
de pesquisa com 1 estagiário pós-doutoral, 3 doutorandos, 8 mestrandos, 8 bolsistas de IC e 2 
técnicos.  Atuo também como revisor de vários periódicos e sou membro permanente de 
comitês de assessoramento de três congressos internacionais. Além disso, tenho atuado como 
consultor ad hoc para CNPq, CAPES e FAPESC. Este memorial apresenta as minhas principais 
atividades acadêmicas desde o meu ingresso na UFSC, agrupadas e apresentadas em seções na 
sequência estabelecida pelo Art. 5º da Portaria nº 982, de 3 de outubro de 2013, do Ministério 
da Educação. O documento apresenta inicialmente uma síntese de cada grupo de atividades e 
um conjunto de quatro apêndices em que alguns grupos são detalhados. Um DVD acompanha 
este memorial com os documentos comprobatórios das atividades e produções aqui indicadas, 




1. Atividades de ensino e orientação, níveis de graduação e/ou mestrado e/ou doutorado 
e/ou pós-doutorado, respeitado o disposto no art. 57 da Lei nº 9.394, de 1996. 
 
1.1. Disciplinas de graduação ministradas  
 
Na graduação, ministrei a disciplina EMC5425 Fenômenos de Transportes de 1994 a 1998, 
introduzindo fundamentos de Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor para alunos 
dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Civil e Engenharia de Controle e Automação. 
Posteriormente, no segundo semestre de 1996, passei a lecionar a disciplina EMC5445 
Mecânica dos Fluidos I para alunos dos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de 
Produção Mecânica, a qual leciono até a presente data, mesmo quando essa disciplina 
passou a ser oferecida com o código EMC5407 após pequena alteração de conteúdo. De 
1998 a 2006, lecionei a disciplina optativa EMC5446 Mecânica dos Fluidos II para alunos 
dos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção Mecânica e, de 2008 a 2016, 
ministrei essa disciplina de forma não contínua após duas alterações de conteúdo e carga 
horária, quando foi oferecida com os códigos EMC5408 (2 créditos) e EMC5419 (3 
créditos). Finalmente, elaborei e ministrei a disciplina EMC5482 Tópicos Especiais em 
Ciências Térmicas de 2008 a 2012, abordando fundamentos do ciclo de refrigeração por 
compressão de vapor, modelagem e caracterização experimental de diferentes tipos de 
compressores, fluidos refrigerantes e mancais. 
 
a) Fenômenos de Transporte 
• EMC5425 Fenômenos de Transportes (4 créditos) – 9 edições 
Semestres: 1994-2, 1995-1, 1995-2, 1996-1, 1996-2, 1997-1, 1997-2, 1998-1, 1998-2. 
 
b) Mecânica dos Fluidos I 
• EMC5445 Mecânica dos Fluidos I (4 créditos) – 20 edições 
Semestres: 1996-2, 1997-1, 1998-2, 1999-1, 1999-2, 2000-1, 2000-2, 2001-1, 2001-2, 
2002-1, 2002-2, 2003-1, 2003-2, 2004-1, 2004-2, 2005-1, 2005-2, 2006-1, 2006-2, 2007-1 
• EMC5407 Mecânica dos Fluidos I (4 créditos) – 21 edições   
Semestres: 2007-2, 2008-1, 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2, 2011-1, 2011-2, 
2012-1, 2012-2, 2013-1, 2013-2, 2014-1, 2014-2, 2015-1, 2015-2, 2016-1, 2016-2, 2017-
1, 2017-2. 
 
c) Mecânica dos Fluidos II 
• EMC5446 Mecânica dos Fluidos II (3 créditos) – 12 edições 
Semestres: 1998-1, 1998-2, 1999-1, 1999-2, 2000-1, 2000-2, 2001-1, 2001-2, 2003-1, 
2004-1, 2005-1, 2006-1. 
• EMC5408 Mecânica dos Fluidos II (2 créditos) – 3 edições 
Semestres: 2008-2, 2009-2, 2010-2. 
• EMC5419 Mecânica dos Fluidos II (3 créditos) – 3 edições 
Semestres: 2015-2, 2016-1, 2016-2. 
 
d) Tópicos Especiais em Ciências Térmicas 
• EMC5482 Tópicos Especiais em Ciências Térmicas (4 créditos) – 6 edições 






1.2. Disciplinas de pós-graduação ministradas  
 
Assim que ingressei na UFSC em 1994, fui credenciado como Membro Permanente do 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica (POSMEC), posição que ocupo 
ininterruptamente desde então. Ainda em 1994, elaborei e ministrei a disciplina EMC6219 
Introdução à Modelação da Turbulência. Essa disciplina foi reestruturada em 2005 e 2009, 
dando maior ênfase na fundamentação teórica, passando a ser denominada EMC6201028 
Escoamentos Turbulentos e EMC410002 Escoamentos Turbulentos, respectivamente. Em 
2014, com a mudança do sistema trimestral para bimestral dos períodos letivos do 
POSMEC, essa disciplina foi novamente modificada para ser acomodada na carga horária 
menor, passando a ser oferecida com o nome EMC410054 Modelagem de Escoamentos 
Turbulentos. Em 1999, preparei e lecionei o conteúdo de outra disciplina, denominada 
EMC6211 Escoamentos Compressíveis, sendo interrompida por minha decisão após 5 
edições. Em função de minha atuação em projetos de pesquisa financiados pela EMBRAER 
na área de jatos subsônicos de exaustão de motores de aviões, reorganizei e passei oferecer 
essa disciplina novamente em 2017, com o nome EMC410178 Escoamentos Compressíveis. 
Em 2012, recebi o convite para assumir a disciplina EMC6209 Fundamentos da Mecânica 
dos Fluidos devido ao afastamento do docente para servir em outro órgão. Lecionei essa 
disciplina em 2012 e 2013 e, posteriormente, em 2014, reestruturei o seu conteúdo para 
oferecimento no novo sistema bimestral do POSMEC. Em 2016, preparei e passei também 
a ministrar a disciplina EMC410174 Teoria e Modelagem de Compressores de 
Refrigeração, a fim de fornecer a fundamentação teórica necessária para mestrandos e 
doutorandos que participam de projetos de pesquisa na área de refrigeração. Com exceção 
da disciplina Fundamentos da Mecânica dos Fluidos, preparei material didático de apoio 
para os alunos usarem em sala de aula. 
 
a) Escoamentos Turbulentos 
 
• EMC6219 Introdução à Modelação da Turbulência (3 créditos) – 8 edições 
Semestres: 1994-3, 1996-3, 1997-3, 1998-3, 2000-3, 2001-3, 2002-3, 2003-3 
• EMC6201028 Escoamentos Turbulentos (3 créditos) – 4 edições 
Semestres: 2005-2, 2006-2, 2007-2, 2008-2 
• EMC410002 Escoamentos Turbulentos (3 créditos) – 5 edições 
Semestres: 2009-2, 2010-2, 2011-2, 2012-2, 2013-2 
• EMC410054 Modelagem de Escoamentos Turbulentos (2 créditos) – 3 edições 
Semestres: 2014-2, 2015-2, 2017-2 
 
b) Escoamentos Compressíveis 
• EMC6211 Escoamentos Compressíveis (3 créditos) – 5 edições 
Semestres: 1999-2, 2000-2, 2001-2, 2002-2, 2004-2 
• EMC 410178 Escoamentos Compressíveis (2 créditos) – 1 edição 
Semestres: 2017-3 
 
c) Fundamentos da Mecânica dos Fluidos 
• EMC6209 Fundamentos da Mecânica dos Fluidos (3 créditos) – 2 edições 
Semestres: 2012-1, 2013-1 
• EMC410029 Fundamentos da Mecânica dos Fluidos (2 créditos) – 4 edições 
Semestres: 2014-1, 2015-1, 2017-1, 2018-1 
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d) Teoria e Modelagem de Compressores de Refrigeração 
• EMC410174 Teoria e Modelagem de Compressores de Refrigeração (2 créditos) – 
2 edições 
Semestres: 2016-4, 2017-4 
 
 
1.3. Orientações de mestrado (Detalhes no Apêndice A)  
 
Orientei um número expressivo de dissertações de mestrado em temas de projetos de 
pesquisa apoiados pelos setores público e privado, conforme detalhado no Apêndice A. 
 
• 41 orientações concluídas 
• 02 coorientações concluídas 
• 09 orientações em andamento 
 
 
1.4. Orientações de doutorado (Detalhes no Apêndice A)  
 
Devido a projetos frequentes com escopo de curto prazo, orientei um número menor de teses 
de doutorado: 
 
• 09 orientações concluídas 
• 02 coorientações concluídas 
• 03 orientações em andamento 
 
 
1.5. Supervisões de pós-doutorados (Detalhes no Apêndice A)  
 
Mais recentemente, supervisionei estágios pós-doutorais, combinando atividades de 
pesquisa e auxílio na orientação de alunos de graduação e pós-graduação. 
 
• 4 supervisões concluídas 
• 1 supervisão em andamento 
 
 
1.6. Orientações em nível de graduação (Detalhes no Apêndice A)  
 
Durante a minha carreira na UFSC, orientei vários trabalhos de Iniciação Científica, 
Trabalhos de Curso (TC), além de supervisionar estágios profissionais e atividades de 
monitores de disciplina, conforme indicado a seguir e detalhado no Apêndice A. Cabe 
salientar que praticamente todos os alunos de IC que orientei foram apoiados com bolsas de 
projetos de pesquisa sob a minha coordenação e muitos deles seguiram para estudos de pós-
graduação em níveis de mestrado e doutorado. Por outro lado, em função de que bolsistas 
de IC financiados por projetos não são registrados no Departamento de Engenharia 
Mecânica, não foi possível obter documento comprobatório dessas orientações. 
 
• 51 orientações de Iniciação Científica 
• 17 orientações de TCs 
• 36 supervisões de estágios 





2. Atividades de produção intelectual, demonstradas pela publicação de artigos em 
periódicos e/ou publicação de livros/capítulos de livros e/ou publicação de trabalhos 
em anais de eventos e/ou de registros de patentes/softwares e assemelhados; e/ou 
produção artística, demonstrada também publicamente por meios típicos e 
característicos das áreas de cinema, música, dança, artes plásticas, fotografia e afins. 
 
As minhas principais atividades de pesquisa objetivam a melhoria do desempenho de 
compressores de refrigeração, gerenciamento térmico de componentes eletrônicos e 
redução do ruído de jatos da exaustão de motores de aviões. Sou bolsista de Produtividade 
em Pesquisa do CNPq e uma síntese de minha produção intelectual desde meu ingresso na 
UFSC é apresentada a seguir. 
 
2.1. Artigos publicados em periódicos (Detalhes no Apêndice B) 
 
• 12 artigos em periódicos Qualis A1 
• 05 artigos em periódicos Qualis A2 
• 09 artigos em periódicos Qualis B1 
 
2.2. Artigos publicados em anais de congressos (Detalhes no Apêndice B) 
 
• 109 artigos completos em anais de congressos internacionais 
• 68 artigos completos em anais de congressos nacionais 
 
2.3. Livros editorados  
 
• DESCHAMPS, C. J.; BARBOSA JR, J.R. Mini-Cursos da III Escola de Primavera 
em Transição e Turbulência. 2002. (Editoração/Livro). 
 
2.4. Capítulos de livros publicados 
 
• DESCHAMPS, C. J., Modelos Algébricos e Diferenciais. In: A.P.S. Freire, P.P.M. 
Menut e S. Jian. (Org.). Transição e Turbulência. Rio de Janeiro / RJ: ABCM 
(ISBN 8585769106), 2002, v. 1, p. 99-155. 
 
2.5. Pedidos de patentes publicados 
 
• KREMER, R.; LILIE, D.E.B.; RIBAS JR, F.A.; DESCHAMPS, C. J.; 
SCHREINER, J.E.; BARBOSA JR, J.R. Cooling System for Reciprocating 
Compressors and a Reciprocating Compressor (Publication number: US 
2012/0267075 A1), 2012. 
 
• RIBAS JR, F.A.; MOREIRA, E.  DESCHAMPS, C. J.; PEREIRA, E.L.L. 
Discharge Valve Arrangement for a Hermetic Compressor (Publication number: 






3. Atividades de extensão, demonstradas pela participação e organização de eventos e 
cursos, pelo envolvimento em formulação de políticas públicas, por iniciativas 
promotoras de inclusão social ou pela divulgação do conhecimento, dentre outras 
atividades; 
Atuei em cursos de curta duração para engenheiros de empresas, em comissões para 




3.1. Organização de Cursos 
• Curso “Fundamentos de Refrigeração e Compressores Alternativos” organizado e 
lecionado para a capacitação técnica para engenheiros e técnicos da Whirlpool S.A. 
- Unidade Embraco. Carga horária: 26 horas. Período: 02/03/2009 a 29/05/2009. 
 
3.2. Formulação de políticas públicas 
• Parecer técnico sobre questionamentos elaborados para subsidiar proposta do 
Ministério de Minas e Energia (MME) destinada a “Regulamentar o Desempenho 
Energético dos Compressores para uso em Refrigeração Comercial”, atendendo o 
Ofício nº 37171/2016/SEI-MCTIC, Processo nº 01200.704512/2016-21, nº 
SEI:1385271, de 23/09/2016. 
 
3.3. Acordos de cooperação com outras universidades 
• Coordenação do Acordo de Cooperação entre a Universidade de Santa Catarina e a 
University of Twente. Período: 28/03/2011 a 27/03/2016. 
• Coordenação do Acordo de Cooperação entre a Universidade de Santa Catarina e a 
Brno University of Technology da República Tcheca. Período: 30/03/2015 a 
30/03/2020. 
 
3.4. Programas de intercâmbio 
• Supervisão de atividades de pesquisa do graduando Daniel Alexander Eisenberg, 







4. Coordenação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão e liderança de grupos de 
pesquisa 
 
Ao longo de minha carreira na UFSC, tenho coordenado projetos de pesquisa e de extensão 
financiados pelos setores privado (EMBRACO, EMBRAER, WHIRLPOOL) e público 
(BNDES, FINEP, CNPq).  
 
4.1. Coordenação de projetos de pesquisa 
 
• Título: “Pesquisa sobre Desempenho Termodinâmico de Compressores 
Herméticos de Refrigeração”. 
Período: 14/12/2015 – 30/04/2018 
Valor com aditivos: R$ 817.856,00 
Financiadores: Whirlpool S.A - Unidade de Eletrodomésticos e Embrapii. 
 
• Título: “Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise Elétrica, 
Térmica e Energética de Motores Elétricos” 
Período: 10/08/2015 – 09/08/2018 
Valor com aditivos: R$ 443.826,51 
Financiadores: Whirlpool S.A - Unidade de Eletrodomésticos e Embrapii. 
 
• Título: “Configurações avançadas para redução de ruído” 
Período: 16/10/2014-15/10/2018 
Valor: R$ 6.855.252,00 
Financiadores: Embraer S.A. e FINEP. 
 
• Título: Modelagem e Análise Térmica de Motores 
Período: 30/06/2012 a 01/04/2015. 
Valor: R$ 281.346,00 
Financiadores: Whirlpool S.A - Unidade de Eletrodomésticos. 
 
• Título: “Pesquisa em Tecnologias de Compressão de Vapor, Gerenciamento 
Térmico, Válvulas e Misturas Óleo-Fluido Refrigerante” 
Período: 08/12/2010 – 08/12/2015. 
Valor com aditivos: R$ 6.331.556,00 
Financiadores: Whirlpool S.A. - Unidade Embraco. 
 
• Título: Projeto de Compressores de Alta Performance de Forma Integrada ao 
Sistema 
Período: 21/12/2006 – 21/12/2010 
Valor com aditivos: R$ 3.712.059,20 
Financiadores: Whirlpool S.A. - Unidade Embraco e FINEP. 
 
• Título: Pesquisa Científica em Ruído Gerado por Escoamentos Turbulentos 
Período: 01/10/2006 a 30/09/2008 
Valor: R$ 44.300,00 






• Título: "Pesquisa em componentes de compressores, lubrificação e novas 
tecnologias de refrigeração" 
Período: 01/10/2003 a 03/03/2005 
Valor total com aditivos: R$ 801.697,69 
Financiadores: Whirlpool S.A. - Unidade Embraco. 
 
• Título: "Pesquisa em válvulas, lubrificação, compressores e novas tecnologias de 
refrigeração" 
Período: 01/04/2001 a 30/06/2003 
Valor total com aditivos: R$ 709.814,77 
Financiadores: Whirlpool S.A. - Unidade Embraco. 
 
4.2. Coordenação de projetos de extensão 
 
• Título: "Análise Experimental do Desempenho de Protótipos de Compressores de 
Refrigeração" 
Período: 22/07/2013 a 21/07/2016 
Valor total com aditivos: R$ 5.400,00 
Financiadores: Aurélio Mayorca. 
 
• Título: "Análise Numérica do Ruído Acústico do Processo de Escarfagem" 
Período: 01/06/2011 a 30/11/2011 
Valor total com aditivos: R$ 8.800,00 
Financiadores: Anima Acústica. 
 
• Projeto ELECTROLUX - Modelação de Escoamentos Turbulentos sob a Ação de 
Rotação Alternada 
Período: 03/09/2007 a 28/02/2009. 
Valor: R$ 80.050,00 
Financiadores: Electrolux do Brasil. 
 
 
4.3. Liderança de grupo de pesquisa 
 
• Desde 2004, lidero um grupo que integra o POLO Laboratórios de Pesquisa em 
Refrigeração e Termofísica, atuando principalmente em pesquisas para a melhoria 
do desempenho de compressores usados em sistemas de refrigeração doméstica. 
Atualmente esse é grupo é formado por um estagiário pós-doutoral, três 





5.  Coordenação de cursos ou programas de graduação ou pós-graduação  
 
Não exerci funções de coordenador de cursos de graduação ou pós-graduação durante a 
minha carreira na UFSC, apesar de ter sempre atuado como membro titular em colegiados 
delegados de cursos de graduação e pós-graduação, conforme indicado na seção 12. 
 
 
6.  Participação em bancas de concursos, de mestrado ou de doutorado  
 
Participei de forma intensa em bancas de concursos, mestrado e doutorado, na UFSC e em 
outras instituições. Na pós-graduação, além de compor a banca de 30 exames de 
qualificação de doutorado, participei de 22 bancas de doutorado e 66 de mestrado. 
 
6.1. Bancas de concursos  
 
• Concurso Público para Professor, Área de “Fenômenos de Transporte” do 
Departamento de Engenharia Química, Fundação Universidade Regional de 
Blumenau, 2001. 
• Concurso Público para Professor, Área “Mecânica dos Fluidos”, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, 2002. 
• Concurso Público para Professor Adjunto, Área "Mecânica dos Fluidos", 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2010. 
• Concurso Público para Professor Adjunto, Área "Ciências Térmicas Aplicadas à 
Propulsão Aeroespacial", Universidade Federal de Santa Catarina, 2012. 
• Concurso Público de Provas e Títulos para Seleção de Professor de Magistério 
Superior, Universidade Federal de Uberlândia, 2013. 
• Concurso Público de Títulos e Provas para Provimento de Professor Adjunto A, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2014. 
 
6.2. Bancas de doutorado  
 
• Participação em 18 bancas de doutorado (Vide Apêndice C). 
 
6.3. Bancas de mestrado  
 







7.  Organização e/ou participação em eventos de pesquisa, ensino ou extensão  
 
Participo de congressos na minha área de pesquisa, apresentando trabalhos e coordenando 
sessões técnicas. Além disso, sou membro permanente dos comitês de assessoramento de 
três congressos internacionais e atuei na organização de dois eventos realizados na UFSC. 
 
7.1. Organização de eventos 
 
• DESCHAMPS, C. J.; PRATA, A.T.; MALISKA, C.R.; SILVA, A.F.C.; 
NICOLAU, V.P.; PASSOS, J.C.; CUNHA NETO, J.A.B. VI Congresso Brasileiro 
de Engenharia e Ciências Térmicas (ENCIT96), Florianópolis, 1996. 
• DESCHAMPS, C. J.; BARBOSA JR, J.R. III Escola de Primavera em Transição e 
Turbulência (EPTT2002), Florianópolis, 2002. 
 
7.2. Participação em comitês de eventos 
 
• Membro do Comitê Científico da “International Conference on Compressors and 
Coolants”, Papiernicka, Eslováquia. 
• Membro do Comitê de Assessoramento da “International Conference on 
Compressors and their Systems”, Londres, Inglaterra.  
• Membro do Comitê de Assessoramento da “International Compressor Engineering 
Conference at Purdue”, West Lafayette, Estados Unidos, 
 
7.3. Apresentação de trabalhos em eventos 
 





8.  Apresentação, a convite, de palestras ou cursos em eventos acadêmicos  
 
8.1. Palestras  
 
• “Análise do Escoamento em Válvulas Automáticas de Compressores”, Palestra 
Convidada do 18th International Congress of Mechanical Engineering, Ouro Preto, 




•  “Modelos Algébricos e Diferenciais para a Modelação da Turbulência”, ETT1998 
I Escola Brasileira de Transição e Turbulência, ABCM/UFRJ/IME, Rio de Janeiro, 
1998. 
• “Application of CFD in piston compressor”, Short Course and Forum on 
Computational Fluid Dynamics in Positive Displacement Machines, 8th 




9.  Recebimento de comendas e premiações do exercício de atividades acadêmicas  
 
9.1. Homenagens de formandos da UFSC 
 
• Paraninfo dos Engenheiros Mecânicos formados em 2002/2 e 2008/1, UFSC. 
• Patrono dos Engenheiros Mecânicos formados em 2007/2, 2011/1, UFSC. 
• Professor Homenageado dos Engenheiros Mecânicos formados em 2000/2, 2005/1, 
2005/2, 2006/2, 2007/1, 2007/2, 2008/2, 2009/1, 2010/1, UFSC. 
• Professor Homenageado dos Engenheiros de Produção formados em 2005/1, 
2007/1, 2010/2, UFSC. 
 
9.2. Homenagem de empresa 
 
• Homenagem da Embraco por 30 anos de parceria em pesquisas, 2012. 
 
9.3. Homenagem em congresso 
 
• Certificado de reconhecimento do “International Institute of Refrigeration” por 
contribuição expressiva em números de artigos técnicos na “International 




10. Participação em atividades editoriais e/ou de arbitragem de produção intelectual e/ou 
artística  
 
10.1. Membro de corpo editorial  
 
• 2000 – 2005: Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences 
 
10.2. Revisor de periódicos 
 
• 1998 – Atual: Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences 
• 2007 – 2008: Journal of the Franklin Institute 
• 2010 – Atual: International Journal of Refrigeration 
• 2011 – Atual: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: 
Journal of Power and Energy 
• 2012 – 2013: HVAC & R Research 
• 2012 – Atual: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: 
Journal of Process Mechanical Engineering 
• 2013 – Atual: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: 
Journal of Mechanical Engineering Science 
• 2013 – Atual: Songklanakarin Journal of Science and Technology 
• 2014 – Atual: International Journal of Heat and Fluid Flow 
• 2015 – Atual: Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 
• 2015 – Atual: International Journal of Thermal Sciences 
• 2015 – Atual: Experimental Thermal and Fluid Science 
• 2015 – Atual: Applied Acoustics 
• 2015 – Atual: Strojniski Vestnik Journal of Mechanical Engineering 
• 2015 – Atual: Journal of Thermodynamics 
• 2016 – Atual: International Journal of Heat and Mass Transfer 
• 2016 – Atual: Applied Thermal Engineering 
• 2017 – Atual: Advances in Mechanical Engineering 
 
 
11. Assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à pesquisa, ao ensino 
ou à extensão  
 
11.1. Consultoria ad hoc  
 
• 2008-Atual:  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), 45 pareceres. 
• 2001-2004: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), 9 pareceres. 






12. Exercício de cargos na administração central e/ou colegiados centrais e/ou de chefia 
de Unidade ou do Campus/setores e/ou de representação; 
 
Desde meu ingresso em 1994, tenho participado ativamente de diversas atividades de 
representação em Colegiados e Câmaras. 
 
 
12.1. Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica  
 
• Membro titular nos seguintes períodos:  
05/1998 a 04/2000 (Declaração Coordenador POSMEC) 
13/05/2002 a 12/05/2006 (Declaração Coordenador POSMEC)  
05/2008 a 05/2010 (Declaração Coordenador POSMEC) 
01/06/2010 a 31/05/2012 (Portaria 185/CTC/2010) 
27/06/2013 a 26/06/2015 (Portaria 164/CTC/2013) 
27/06/2015 a 26/06/2017 (Portaria 144/CTC/2015)  
 
12.2. Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Mecânica  
 
• Membro titular nos seguintes períodos:  
30/04/1996 a 21/02/1998 (Ofício 23/CGEM/96)  
22/02/1998 a 26/03/2000 (Ofício 015/CTC/98)  
27/03/2000 a 26/03/2002 (Ofício 034/CTC/2000)  
 
12.3. Câmara Setorial de Extensão do Departamento de Engenharia Mecânica  
  
• Membro titular nos seguintes períodos:  
03/2002 a 04/2006 (Declaração Chefe do EMC) 
 
12.4. Câmara Setorial de Pesquisa e Extensão do Departamento de Engenharia 
Mecânica  
  
• Membro titular nos seguintes períodos:  
14/03/2012 a 14/03/2014 (Portaria 194/CTC/2012) 
 
12.5. Câmara de Administração do Departamento de Engenharia Mecânica  
 
• Membro titular nos seguintes períodos:  
15/03/2008 a 14/03/2010 (Portaria 91/CTC/2008) 
07/10/2010 a 14/03/2012 (Portaria 210/CTC/2011)  
 
 
13. Atividades de cunho social e não previstas na extensão universitária como por 
exemplo: associações científicas, de classe, sindicais e outros. 
 
Sou membro das seguintes associações científicas: 
 
• ABCM - Associação Brasileira de Ciências Mecânicas. 
 




Apêndice A: Orientações de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado  
 




1. Vitor de Melo Braga. Análise Numérica do Vazamento de Gás na Folga Pistão-Cilindro 
de Compressores de Refrigeração Doméstica. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador. 
2. Gustavo Coelho Rezende. Análise Numérico-Experimental de Vazamentos em Válvulas 
de Compressores. 2016. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Orientador. 
3. Sergio Koerich Lohn. Análise de Efeitos de Amortecimento e Transientes do Escoamento 
sobre a Dinâmica de Válvulas do Tipo Palheta de Compressores. 2016. Dissertação 
(Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Orientador. 
4. Igor Albuquerque Maia. Caracterização Experimental do Efeito de um Bocal com 
Chevron sobre o Campo Turbulento de um Jato Subsônico. 2015. Dissertação (Mestrado 
em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
Orientador. 
5. Claudio José Santos. Efeito do escoamento na folga pistão-cilindro sobre a eficiência de 
um compressor linear operando sem óleo lubrificante. 2014. Dissertação (Mestrado em 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador. 
6. Maurício Júlio de Oliveira. Modelação Térmica de Compressor Recíproco Linear 
Operando sem Óleo Lubrificante. 2014. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador. 
7. Willian Martins Ferreira. Otimização do Sistema de Sucção de um Compressor 
Alternativo de Refrigeração Doméstica. 2014. Dissertação (Mestrado em Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador. 
8. Eduardo Arceno. Investigação Experimental da Transferência de Calor no Filtro Acústico 
de Sucção de um Compressor Recíproco de Velocidade Variável. 2014. Dissertação 
(Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, . Orientador. 
9. André Ricardo Popinhak. Experimental Study of Natural Convection of Water in a 
Differentially Heated Cavity of Aspect Ratio 4. 2013. Dissertação (Mestrado em 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador. 
10. Victor Henrique Pereira da Rosa. Avaliação de métodos baseados em soluções numéricas 
das equações de Reynolds para a previsão do ruído de jatos turbulentos subsônicos. 2013. 
Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - 
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Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior. Orientador. 
11. Lígia Venancio Froening. Investigação Experimental do Efeito de Bocal Serrilhado Sobre 
o Desenvolvimento de um Jato Turbulento em Baixo Número de Mach. 2013. 
Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior. Orientador. 
12. Ricardo D Agnoluzzo Brancher. Desenvolvimento e Validação Experimental de um 
Modelo para a Previsão do Desempenho de Compressores Rotativos de Pistão Rolante. 
2013. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior. Orientador. 
13. Daniel Alberton Haas. Um Modelo de Circuito Térmico Equivalente para a Previsão da 
Distribuição de Temperatura em Compressores Alternativos de Refrigeração. 2012. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador. 
14. Paulo César Rosales Palomino. Análise Numérico-Experimental da Transferência de 
Calor do Escoamento Pulsante em Sistemas de Sucção de Compressores Alternativos. 
2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador. 
15. Francisco Carlos Lajus Junior. Uma Análise Numérica do Impacto em Válvulas do tipo 
Palheta de compressores. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior. Orientador. 
16. Ernane Silva. Um Procedimento para a Otimização de Válvulas do Tipo Palheta 
Considerando Aspectos de Eficiência e Vida em Fadiga. 2012. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador. 
17. José Nilton Fonseca Junior. Análise do Efeito do Superaquecimento sobre o Desempenho 
de Compressores Alternativos Aplicados a Bomba de Calor. 2012. Dissertação (Mestrado 
em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador. 
18. Gustavo Luiz Macedo da Silva. Transferência de Calor em Componentes de um 
Compressor de Refrigeração Doméstica Durante Transientes Térmicos. 2012. Dissertação 
(Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. Orientador. 
19. Joel Sanvezzo Junior. Um Modelo de Formulação Híbrida para a Simulação Térmica de 
Compressores Alternativos de Refrigeração Doméstica. 2012. Dissertação (Mestrado em 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina. Orientador. 
20. Leandro Rogel da Silva. Modelagem do vazamento de gás em válvulas automáticas de 
compressores. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina. Orientador. 
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21. Marco Carrilho Diniz. Desenvolvimento de modelos para a simulação térmica de 
compressores scroll. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina. Orientador. 
22. Rafael Costa Engel. Análise de Modelos de Previsão do Escoamento e do Ruído Acústico 
de Jatos Subsônicos Gerados por Bocais Serrilhados. 2012. Dissertação (Mestrado em 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina. Orientador. 
23. Fabian Hideaki Shiomi. Modelação da Dinâmica de Flexão de Válvulas Tipo Palheta de 
Compressores Considerando o Acoplamento com o Escoamento. 2011. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador. 
24. Jorge Gonçalves Bezerra Jr.. Análise do Desempenho Termodinâmico de Compressores 
Alternativo e de Pistão Rolante para fins de Miniaturização através do Aumento da 
Rotação de Operação. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 
Catarina. Orientador. 
25. Fernanda Perazzolo Disconzi. Análise da transferência de calor no interior de cilindros de 
compressores alternativos de refrigeração doméstica. 2011. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador. 
26. Roger Schipmann Eger. Modelação de Escoamentos Turbulentos sob a Ação de Rotação 
Alternada. 2010. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. Orientador. 
27. André Morriesen. Investigação Experimental do Transiente Térmico no Processo de 
Sucção de Compressores de Refrigeração Doméstica. 2009. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador. 
28. Thiago Cardoso de Souza. Oscilações Aeroacústicas Induzidas em Tubos com 
Ressonadores. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Coorientador. 
29. João Ernesto Schreiner. Metodologias de Simulação Numérica Aplicadas ao 
Gerenciamento Térmico de Compressores de Refrigeração Doméstica. 2008. 0 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador. 
30. Ricardo Alexandre Maciel. Análise Teórico-Experimental do Desempenho de um 
Compressor Alternativo operando com Dióxido de Carbono como Fluido Refrigerante. 
2008. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina. Orientador. 
31. Rovanir Baungartner. Modelagem e Análise do Desempenho de Compressores 
Centrífugos para Baixa Capacidade de Refrigeração. 2008. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador. 
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32. Thiago Dutra. Investigação Experimental da Transferência de Calor em Componentes de 
Compressores Alternativos de Refrigeração Doméstica. 2008. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador. 
33. Dalton Bertoldi. Simulação Numérica de um Modelo Simplificado de um Motor à 
Combustão Interna a Gás Natural. 2007. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior. Orientador. 
34. Rodrigo Link. Uma Metodologia para a Simulação de Compressores Alternativos em 
Transientes de Partida e Desligamento. 2006. 90 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador. 
35. Evandro Luis Lange Pereira. Análise de Sistemas de Válvulas Automáticas de 
Compressores Alternativos. 2006. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior. Orientador. 
36. Rodrigo Kremer. Análise Teórica e Experimental da Influência da Atomização de Óleo 
em Processos de Compressão. 2006. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior. Orientador. 
37. Alberto Régio Gomes. Análise Comparativa de Mecanismos de Compressão para 
Aplicação em Refrigeração Doméstica. 2006. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior. Orientador. 
38. João Bento Rovaris. Uma Metodologia para a Simulação Numérica de Compressores. 
2004. 92 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
Orientador. 
39. Fernando Antônio Ribas Jr. Modelagem de Escoamentos Transientes em Compressores. 
2004. 114 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
Orientador. 
40. Eduardo Mayer. Previsão Numérica do Ruído Gerado por Jatos Turbulentos. 2003. 128 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador. 
41. Marcelo Santos. Análise de Filtros Acústicos de Sucção de Compressores na Presença de 
Escoamento. 2003. 90 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. Coorientador. 
42. Luís Eduardo Martinhão Souto. Investigação Experimental do Escoamento Turbulento em 
Válvulas de Compressores. 2002. 105 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) 
- Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento 






b) Em andamento 
 
1. Willian Rabello dos Santos. Modelos Baseados em Formulações Integral e Diferencial 
para a Simulação Térmica de Compressor Linear Operando sem Óleo Lubrificante. 
Início: 2016. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina. (Orientador). 
2. Ariel Augusto Rocha. Desenvolvimento de modelo para simulação do desempenho de 
compressores lineares. Início: 2016. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina. (Orientador). 
3. Igor Luz Grams. Desenvolvimento de modelo para simulação do desempenho de 
compressores lineares. Início: 2016. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador). 
4. Thyane Fuhrmann Gonçalves de Oliveira. Análise de soluções de gerenciamento térmico 
para motor de indução de um compressor alternativo de refrigeração . Início: 2016. 
Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 
Catarina. (Orientador). 
5. Luis Gustavo Medeiros de Luca. Análise numérica de vazamentos em válvulas do tipo 
palheta considerando a dinâmica da palheta em contato com o assento . Início: 2016. 
Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 
Catarina. (Orientador). 
6. Leandro Alves de Oliveira. Análise numérica dos campos acústico e de velocidade de 
jatos gerados por bocais coaxiais. Início: 2015. Dissertação (Mestrado em Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador). 
7. Daniel Faitão Balvedi. Análise Experimental do Desempenho de Compressores de 
Refrigeração em Condições de Operação do Sistema. Início: 2015. Dissertação (Mestrado 
profissional em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade 








1. Marco Carrilho Diniz. Modelagem de Compressor Recíproco sob Condições de 
Transiente do Sistema de Refrigeração. 2018. Tese (Doutorado em Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador). 
2. Filipe Dutra da Silva. Wavepacket Modeling with Coherence Decay for Predicting 
Jet=Plate Interaction Noise. 2017. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador. 
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3. Leopoldo Pacheco Bastos. Desenvolvimento e Emprego de uma Bancada para Análise de 
Efeitos de Instalação sobre Jatos de Bocais Serrilhados. 2016. Tese (Doutorado em 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador. 
4. Thiago Dutra. Modelagem Integrada para Simulação de Compressores Alternativos 
Herméticos com Ênfase no Motor de Indução. 2016. Tese (Doutorado em Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador. 
5. Ernane Silva. Characterization of Rarefied Flows of Refrigerants with a New Method for 
the Measurement of Mass Flow Rate through Microchannels. 2016. Tese (Doutorado em 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador. 
6. Rodrigo Adrian Pizarro Recabarren. Modelação da Força de Adesão em Válvulas de 
Compressores Considerando Fenômenos Interfaciais na Película de Óleo Lubrificante. 
2014. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina. Coorientador. 
7. Evandro Luiz Lange Pereira. Modelação e análise de vazamentos e transferência de calor 
em compressores scroll. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. Orientador. 
8. Paulo Rogério Novak. Previsão Numérica do Ruído Acústico Gerado por Escoamentos 
Subsônicos em Cavidades Retangulares. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia 
Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador. 
9. Raimundo Nonato Calazans Duarte. Um Modelo para a Transmissão de Doenças em 
Interiores via Aerossóis Respiratórios. 2003. 248 f. Tese (Doutorado em Engenharia 
Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior. Orientador. 
10. Francisco Frederico dos Santos Matos. Análise Numérica do Comportamento Dinâmico 
de Válvulas tipo Palheta de Compressores Herméticos. 2002. 198 f. Tese (Doutorado em 
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador. 
11. Daniel Alberto Salinas Casanova. Análise Numérica do Escoamento Turbulento em 
Válvulas Automáticas de Compressores. 2001. 0 f. Tese (Doutorado em Engenharia 
Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador. 
 
b) Em andamento 
 
1. Vitor de Melo Braga. Análise Numérico-Experimental do Desprendimento de Fluido 
Refrigerante no Sistema de Bombeamento de Óleo de Compressores Herméticos. Início: 
2017. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. (Orientador). 
2. Francisco Carlos Lajús Junior. Investigação de Efeitos de Instalação sobre o Ruído de 
Jatos através da Modelagem de Instabilidades do Escoamento. Início: 2015. Tese 
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(Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. (Orientador). 
3. Rafael Costa Engel. Análise do desempenho de compressores em bombas de calor. Início: 
2013. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior. (Orientador). 
 
 




1. Dr. Thiago Voigdlener (Universidade Federal de Santa Catarina), 01/02/2012 a 
31/01/2017. 
2. Dr. Carlos Anissem Soares Moser (University of Poitiers),  01/08/2012 - 28/02/2013. 
3. Dr. Marcos Rojas Cardenas (AIX-Marseille University),  de 01/03/2013 a 30/07/2014. 
4. Dr. Ernane Silva (Universidade Federal de Santa Catarina), 01/01/2017 a 28/02/2018. 
 
b) Em andamento 
 




A4 – Orientações de graduação 
 
a) Iniciação Científica 
 
1. Vinícius Bastos Farias. Aeroacústica Computacional de Camadas de Misturas. 2009. 
Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária.   
2. Murilo Boselli. Otimização de Compressor de Refrigeração do Tipo Rotativo. 2010. 
Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina.   
3. Filipe Dutra da Silva. Previsão do Ruído Acústico Gerado por Camadas de Mistura. 2010. 
Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.   
4. Cláudio José Santos. Simulação Fluido-Estrutura em Válvulas de Compressores. 2009. 
Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina.   
5. Erick de Moraes Azevedo. Análise Teórica de Válvulas Comandadas. 2009. Iniciação 
Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina.   
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6. Fernando César Medeiros. Metodologias Numéricas para Simulação de Compressores do 
Tipo "Scroll". 2009. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 
Catarina.   
7. Israel Pereira. Modelação Térmica de Compressores Alternativos. 2009. Iniciação 
Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina.   
8. Sérgio Koerich Lohn. Implementação de Esquema de Discretização Temporal para a 
Solução do Escoamento Transiente em Sistemas de Sucção e Descarga de Compressores. 
2009. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal 
de Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina.   
9. Tiago Alves Miranda. Análise Teórica do Vazamento em Compressores do Tipo "Scroll". 
2009. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal 
de Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina.   
10. Vitor de Melo Braga. Análise de Códigos Computacionais de Domínio Público para a 
Simulação de Escoamentos Complexos. 2009. Iniciação Científica. (Graduando em 
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina.   
11. Willian Martins Ferreira. Simulação Numérica de Escoamentos com Número de Reynolds 
Baixos. 2009. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina.   
12. Diogo José Rossetto. Previsão Numérica do Ruído Acústico em Jatos Subsônicos. 2009. 
Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.   
13. Jorge Gonçalves Bezerra Jr.. Otimização e Análise de Mecanismos de Compressão. 2008. 
Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina.   
14. Francisco Carlos Lajús Junior. Simulação de Escoamentos sob Efeitos de Rotação. 2008. 
Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária.   
15. Ernane Silva. Análise de Mecanismos de Compressão. 2008. Iniciação Científica. 
(Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina.   
16. Roger Savoldi Roman. Medição de Transferência de Calor em Componentes de 
Compressores. 2008. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 
Catarina.   
17. James Schipmann Eger. Medições Transientes de Temperatura Compressores. 2008. 
Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina.   
18. Ricardo Besen Hillesheim. Medição de Transferência de Calor em Compressores. 2008. 
Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina.   
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19. Daniel Alberton Haas. Investigação Numérica e Experimental de Escoamentos em 
Sistemas de Sucção e Descarga de Comnpressores. 2007. Iniciação Científica. 
(Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina.   
20. Victor Henrique Pereira da Rosa. Simulação do Campo de Tensões em Válvulas do Tipo 
Palheta. 2007. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina.   
21. Maurício Perin Giovanella. Medição de Transientes de Temperatura em Compressores. 
2007. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Controle e Automação 
Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia 
de Santa Catarina.   
22. William Moreira Soares Silva. Medição de Transientes de Velocidade em Compressores 
com Velocimetria Laser Doppler. 2007. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia 
de Controle e Automação Industrial) - Universidade Federal de Santa Catarina, Fundação 
de Ensino e Engenharia de Santa Catarina.   
23. Andréa Noriler. Análise Numérica de Transferência de Calor no Interior de Câmaras de 
Compressão. 2007. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 
Catarina.   
24. Diego Frederico Scolaro. Análise Teórica do Desempenho de Compressores de 
Refrigeração Integrados ao Sistema. 2007. Iniciação Científica. (Graduando em 
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina.   
25. Isabel da Silveira Lima. Modelação da Transferência de Calor em Compressores do Tipo 
Scroll. 2006. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina.   
26. Rafael Hiebert. Simulação Numérica de Sistemas de Sucção e Descarga de Compressores 
de Refrigeração. 2006. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina.   
27. Fabian Hideaki Shiomi. Simulação da Dinâmica e Campo de Tensões em Válvulas de 
Sucção de Compressores. 2006. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia 
Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Fundação de Ensino e Engenharia 
de Santa Catarina.   
28. Thiago Dutra. Simulação do Escoamento no Cilindro e Válvulas de Compressores. 2004. 
0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Empresa Brasileira de Compressores S/A.   
29. André Morriesen. Análise de Compressores em Diferentes Rotações. 2004. 0 f. Iniciação 
Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.   
30. Diogo E Ribeiro. Simulação do Escoamento no Cilindro e em Válvulas de Compressores. 
2003. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Empresa Brasileira de Compressores S/A.   
31. Dalton Bertoldi. Análise de Novas Metodologias de Solução Numérica para Escoamentos 
Compressíveis Transientes. 2003. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia 
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Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico.   
32. João Ernesto Schreiner. Modelação de Sistemas de Sucção de Compressores Herméticos. 
2003. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico.   
33. Evandro Luiz Lange Pereira. Modelação do Escoamento em Sistemas de Sucção de 
Compressores. 2002. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico.   
34. Alberto Régio Gomes. Medição do Campo de Velocidade em Difusores Radiais. 2002. 0 
f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.   
35. Fernando Antônio Ribas Jr. Análise do Fator de Atrito em Escoamentos Pulsantes. 2002. 
0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.   
36. Newton Junior Hissanaga. Investigação Experimental do Escoamento em Difusores 
Radiais. 2002. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Empresa Brasileira de Compressores S/A.   
37. Mauro César Melo Júnior. Desenvolvimento de Sistema de Aquisição para Anemometria 
de Fio Quente. 2002. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Empresa Brasileira de Compressores S/A.   
38. Rodrigo Kremer. Medição de Perfis de Velocidade e de Intensidade Turbulenta de 
Escoamento em Difusores Radiais. 2002. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em 
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico.   
39. Roger Schipmann Eger. Análise de Modelos de Turbulência para Aplicação em 
Aerodinâmica. 2002. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Empresa Brasileira de Aeronáutica.   
40. Sérgio Augusto Costa. Análise Experimental e Numérica de Escoamentos Turbulentos. 
2001. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico.   
41. Huang Chieh. Desenvolvimento de Modelo Compuatcional para Escoamentos 
Compressíveis Transientes. 2001. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia 
Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico.   
42. Rodrigo Link. Modelação do Escoamento e da Transferência de Calor em Cilindros de 
Compressores. 2001. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico.   
43. Gustavo Coral Xavier. Modelação e Análise Térmica de Dissipadores. 1999. 0 f. Iniciação 
Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.   
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44. Rodrigo Popinhak Franco. Modelação e Análise Térmica de Dissipadores. 1999. 0 f. 
Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.   
45. Rodrigo Tasca. Modelação e Análise Térmica de Dissipadores. 1999. 0 f. Iniciação 
Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.   
46. Maurício Mariani. Análise Numérica e Experimental de Escoamentos em Válvulas de 
Compressores. 1998. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico.   
47. Thiago Voigdlener. Escoamento e Transferência de Calor em Refrigeradores Domésticos. 
1998. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade 
Federal de Santa Catarina.   
48. João Bento Rovaris. Análise Numérica e Experimental de Escoamentos em Válvulas de 
Compressores. 1997. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico.   
49. Marcelo Guillaumon Emmel. Análise Numérica de Escoamentos em Sistemas de 
Refrigeração. 1997. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina.   
50. Paulo Roberto Moritz Stolf. Análise Numérica de Escoamento em Componentes de 
Sistemas de Refrigeração. 1995. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia 
Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico.   
51. Pedro Oighenstein Anderson. Análise Numérica de Escoamentos. 1994. 0 f. Iniciação 
Científica. (Graduando em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.   
 
b) Trabalhos de Conclusão de Curso 
 
1. Olavo Freitas de Morais, Metodologias Experimentais Visando o Gerenciamento Térmico 
de Motores Elétricos, Curso de Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade 
Federal de Santa Catarina, 2010. 
2. Ricardo D’Agnoluzzo Brancher, Análise Numérica do Resfriamento do Cilindro de um 
Compressor Alternativo de Refrigeração, Curso de Graduação em Engenharia Mecânica, 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2010. 
3. Afonso Rauh, Desenvolvimento de Programa Computacional para Avaliação Geométrica 
de Componente Usinado com Formas Complexas, Curso de Graduação em Engenharia 
Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, 2011. 
4. Ana Cristine Meinicke, Modelo Térmico do Funcionamento de uma Lavadora, Curso de 
Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, 2011. 
5. Claudio José Santos, Análise Numérica Da Influência De Parâmetros Geométricos Sobre 
As Áreas Efetivas De Escoamento E Força Para O Sistema De Sucção De Um 
Compressor Alternativo De Refrigeração, Curso de Graduação em Engenharia Mecânica, 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2011. 
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6. Murilo Boselli, Análise Comparativa de Mecanismos de Compressão Aplicados a 
Bombas de Calor, Curso de Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal 
de Santa Catarina, 2011. 
7. Sérgio Koerich Lohn, Modelo Híbrido de Simulação Térmica Aplicado em Operações 
Cíclicas de Ligamento-Desligamento de Compressores, Curso de Graduação em 
Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, 2011. 
8. Willian Martins Ferreira, Análise Fluidodinâmica do Bombeamento de Óleo de 
Compressores Herméticos de Carcaça à Baixa Pressão, Curso de Graduação em 
Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, 2011. 
9. Fernando Cesar Medeiros, Análise de Metodologias Quase-Permanente e Transiente na 
Simulação do Transiente de Partida de Compressores Scroll, Curso de Graduação em 
Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, 2012. 
10. Marco Aurélio Dellabruna Maccarini, Análise Experimental da Influência de Bocais 
Serrilhados nas Propriedades Turbulentas de Escoamentos em Jatos Subsônicos, Curso de 
Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, 2013. 
11. Vitor de Melo Braga, Análise Paramétrica de Áreas Efetivas de um Sistema de Sucção de 
Compressor Alternativo de Refrigeração Doméstica, Curso de Graduação em Engenharia 
Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, 2013. 
12. Gustavo Coelho Rezende, Investigação Numérico-Experimental de Vazamento de Gás em 
Válvulas do Tipo Palheta de Compressores Alternativos, Curso de Graduação em 
Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, 2014. 
13. Heitor de Medeiros Paes de Andrade, Análise Teórica do Desempenho de um Compressor 
do tipo Spool em Comparação a Compressores Alternativo e de Pistão Rolante, Curso de 
Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, 2015. 
14. Gabriel Antonio Ramos, Validação Experimental De Um Rig De Jato, Curso de 
Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, 2016. 
15. Maicon Secchi, Avaliação de Modelos Semi-Empíricos para Previsão de Ruído de Jatos 
Simples e Coaxiais Isolados, Curso de Graduação em Engenharia Mecânica, 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2016. 
16. Alân Antonio Nicocelli, Análise de Correlação para Transferência de Calor no Interior de 
Cilindros de Compressores Alternativos, Curso de Graduação em Engenharia Mecânica, 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2017. 
17. Marina Brasil Pintarelli, Análise Térmica de um Compressor Recíproco Linear, Curso de 
Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, 2010. 
 
c) Supervisão de Estágios 
 
1. Jorge Goncalves Bezerra Junior, EMBRACO, 2007/2. 
2. Daniel Alberton Haas, TUPER S/A, 2007/2. 
3. Francisco Carlos Lajus Junior, WHIRLPOOL S.A., 2009/1. 
4. Ernane Silva, WHIRLPOOL S.A., 2009/1. 
5. Gustavo Luiz Macedo da Silva, FEESC, 2009/2. 
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6. Vinicius Bastos Farias, FEESC, 2009/2. 
7. Tiago de Campos Macarios, RECURSOS HUMANOS, 2009/2. 
8. Robert da Silva Bressan, WHIRLPOOL S.A., 2009/2. 
9. Olavo Freitas de Morais MULTIBRAS 2010/1 
10. Janos Franzner da Silva, RECURSOS HUMANOS, 2010/1. 
11. Bruno Barros Gomes, FEESC, 2010/2. 
12. Ricardo Dagnoluzzo Brancher, FEESC, 2010/2. 
13. Cláudio José Santos, RECURSOS HUMANOS, 2010/2. 
14. Felippe Antonio Jose, WHIRLPOOL S.A., 2010/2. 
15. Fernando Cesar Medeiros, FEESC, 2011/1. 
16. Ana Cristine Meinicke, WHIRLPOOL S.A., 2011/1. 
17. Filipe Dutra da Silva, FEESC, 2011/2. 
18. Murilo Bosell, WHIRLPOOL S.A., 2011/2. 
19. Willian Martins Ferreira, WHIRLPOOL S.A., 2011/2. 
20. Marco Antonio Peretti, WHIRLPOOL S.A., 2011/2. 
21. Sergio Koerich Lohn, WHIRLPOOL S.A., 2012/1. 
22. Filipe Gaio Ramos, WHIRLPOOL S.A., 2012/2. 
23. Thamara Luup Carvalho, UFSC, 2013/1. 
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1. International Conference on Compressors and their Systems. Artigo “Numerical analysis 
of gas leakage in the piston-cylinder clearance of reciprocating compressors considering 
compressibility effects”, Londres, 2017.    
2. 2017 IIR/IIF International Congress on Compressors. Artigo “A New Modeling Strategy 
to Simulate the Compression Cycle of Reciprocating Compressors”, Šamorín, 2017.    
3. 23rd International Compressor Engineering Conference. Artigo “Modeling of Rolling-
Piston Compressors with Special Attention to the Suction and Discharge Processes”, West 
Lafayette, 2016.    
4. 24th IIR International Congress of Refrigeration. Artigo “Prediction of Gas Leakage 
through Clearances in Scroll Compressors”, Yokohama, 2015.  
5. 9th International Conference on Compressors and their Systems. Artigo “Thermal 
Modelling and Analysis of an Oil-Free Linear Compressor”, Londres, 2015.  
6. InterPACKICNMM 2015. Artigo “Mass Flow Rate Measurements through Metallic 
Microtubes in the Slip and Transition Regimes”, São Francisco, 2015.    
7. 22nd International Compressor Engineering Conference. Artigo “Modeling of Rolling-
Piston Compressors with Special Attention to the Suction and Discharge Processes”, West 
Lafayette, 2014.    
8. International Conference on Compressors and their Systems. Artigo “Numerical analysis 
of seat impact of reed type valves”, Londres, 2013.    
9. 22nd International Congress of Mechanical Engineering. Artigo “Prediction of 
Temperature Distribution in Induction Motors of Reciprocating Compressors”. 2013.    
10. 21st International Compressor Engineering Conference. Artigo “Modeling the Stiction 
Effect in Automatic Compressor Valves”, West Lafayette, 2012.    
11. 14th Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering. Artigo “Flow and Acoustic 
Noise of Single Stream Subsonic Jets from Nozzles with and without Chevrons”. 2012.    
12. The Twelfth UK National Heat Transfer Conference. Artigo “The Influence of Suction and 
Discharge Processes on the In-Cylinder Heat Transfer of Reciprocating Compressors”, 
Leeds, 2011.    
13. International Conference on Compressors and their Systems. Artigo “Accounting for 
Backflow Condition on Effective Force and Flow Areas of Reed Type Valves”, Londres, 
2011.    
14. XIX Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones. Artigo “Numerical 
Prediction of Noise Generated by Subsonic Jets”, Rosario, 2011. 
15. 13th Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering. Artigo “Modeling 
Strategies for the Dynamics of Reed Type Valves”. 2010.    
16. 20th International Compressor Engineering Conference at Purdue. Artigo “An Assessment 
of Experimental Techniques for Measuring Fast Temperature Transients in Compressors”, 
West Lafayette, 2010.    
17. 13rd Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering. Artigo “Micro-
Thermocouple Measurement of Gas Temperature Transients in a Small Compressor”. 
2012.    
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18. 7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and 
Thermodynamics”, Artigo “Measurement of Temperature Transients in the Suction System 
of a Reciprocating Compressor”, Cracóvia, 2009.    
19. 2009 IIR/IIF International Congress on Compressors. Artigo “Measurement of 
Temperature Transients in the Suction System of a Reciprocating Compressor”, 
Papiernicka, 2009.    
20. 20th International Congress of Mechanical Engineering. Artigo “Investigation of Near-
Field Cavity Flow Noise”. 2009.    
21. 19th International Compressor Engineering Conference at Purdue. Artigo “Theoretical 
Analysis of the Effect of Oil Atomization in the Cylinder of a Reciprocating Ammonia 
Compressor”, West Lafayette, 2008.    
22. The 22nd IIR International Congress of Refrigeration. Artigo “Numerical Modeling of the 
Start Up Transient in Reciprocating Compressors”, Pequim, 2007.    
23. International Conference on Compressors and their Systems. Artigo “Performance analysis 
of reciprocating compressors through CFD simulation”, Londres, 2007.    
24. 18th International Compressor Engineering Conference at Purdue. Artigo “A Two-
Dimensional Simulation Model for Reciprocating Compressors with Automatic Valves”, 
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25. 2006 IIR/IIF International Conference on Compressors. Artigo “Characterization of Flow 
through Compressor Valves Using PIV”, Papiernicka, 2006.    
26. 11th Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering. Artigo “Uma Metodologia 
para a Simulação do Processo de Descarga em Compressores Alternativos”, Curitiba, 
2006.    
27. International Conference on Compressors and their Systems. Artigo “A Hybrid Simulation 
Methodology for Reciprocating Compressors”, Londres, 2005.    
28. 2004 IIR/IIF International Conference on Compressors. Artigo “Experimental 
Investigation of Flow through Compressor Valves”, Papiernicka, 2004.    
29. III Escola de Primavera em Transição e Turbulência. Artigo “Simulação Numérica do 
Escoamento Turbulento em Compressores Alternativos. 2002. 
30. 4th IIR International Conference on Compressors. Artigo “Computational Simulation of 
the Dynamic Behavior of Reed Type Valves of Reciprocating Compressors”, Papiernicka, 
2001.    
31. International Compressor Engineering Conference at Purdue. Artigo “A Numerical 
Methodology for the Analysis of Valve Dynamics”, West Lafayette, 2000.    
32. IMechE International Conference on Compressor and their Systems. Artigo “Numerical 
Analysis of the Dynamic Behavior of Reed Type Valves in Reciprocating”, Londres, 
1999.    
33. VII Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciências Térmicas. Artigo “Modeling of 
Strongly Accelerated Turbulent Flow Through IC Engine Valve Passages. 1998.    
34. XIV Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica. Artigo “An Assessment of the RNG 
k-epsilon Turbulence Model Applied to the Flow in Radial Diffusers. 1997.    
35. 1996 International Compressor Engineering Conference at Purdue. Artigo “Turbulent Flow 
Through Valves of Reciprocating Compressors”, West Lafayette, 1996.    
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36. XIII Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica. Artigo “Predicting Flow Through 
Port/Valve Assemblies at Different Flow Conditions”, 1995.  
37. V Encontro Nacional de Ciências Térmicas. Artigo “Modeling of Turbulent Flow Through 






Apêndice E: Comprovantes de Atividades Acadêmicas 
 
Um DVD acompanha este memorial com os comprovantes das atividades aqui listadas e 
organizadas em pastas com a mesma numeração das seções indicadas. 
